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第1表 地域別六大都市市街地価格推移表
（昭和30年3月=100)
1~1商業地 1 住宅地工業地闘噂冒：
昭和30年 3月 100 100 100 100 彩
II 9月 104 108 106 106 6 
31年 3月 116 113 117 115 8 
II 9月 125 130 136 130 13 
32年3月 137 150 160 149 15 
II 9月 152 172 188 171 15 
33年 3月 161 191 213 188 10 
II 9月 163 211 240 205 ， 
3坪 3月 173 236 270 226 10 
” 9月 197 269 311 257 14 
35年 3月 231 303 361 294 14 
II 9月 291 348 486 380 29 
36年3月 370 436 675 494 30 
’ 9月 471 557 915 644 30 
37年 3月 500 614 1,017 708 10 
” 9月 524 693 1,107 778 10 
38年3月 558 763 1,192 839 8 
II 9月 598 846 1,301 915 ， 
（資料出所）日本不動産研究所調ぺ。
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三、消費者物価指数（東京）にしても同じく―
10•
三である。
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得の増加率はいうまでもなく、販売額•生産額増加率をも大きく上回っているのである。
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第2表 土地価格騰貴率と関連経済成長指標増加率との比較
それともより劣悪な土地を求めるかでしけば、不可能にっていこ示
I昭贔こ I34年 I 35年 36年 37年
A E 8.3 1.2 2.9 3.3 2.3 
B 
2.9 1.0 1. 9 3.5 1. 3 F 
C 
2.6 2.1 1.8 2.8 1.5 I 
D 
1.1 2.0 2.1 J 4.2 
B 
0.8 2.2 3.2 3.9 G 
B 
1.0 1. 7 3.1 3.3 o. 7 H 
D 
1.1 K 2.4 4.7 4.5 
（註）
A 六大都市市街地用途地域別平均価格推移指数前年同月
比増加率 (9月甚準）
六大都市商業地価格推移指数前年同月比増加率 (9月
基準）
六大都市住宅地価格推移指数前年同月比増加率 (9月
基準）
六大都市工業地価格推移指数前年同月比増加率 (9月
基準）
名目国民総生産前年度比増加率
卸小売業国民所得前年度比増加率
卸売業阪売額指数前年度比増加率
小売業販売額指数前年度比増加率
勤労者分配国民所得前年度比増加率
製造業国民所得前年度比増加率
製造工業生産指数前年度比増加率
（資料出所）
A、B、C、Dは日本不動産研究所「地域別六大都市市街
地価格推移指数表」からそれぞれ算出。
E、F、I、Jは経済企画庁調ぺの資料からそれぞれ算出
G、H、Kは通産省調ぺの資料からそれぞれ算出。
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地造成による三六団のうち、前目が山林一0％ばあい八以上―五
(2) 
四団地となっており、全然山林しは一を数えるのみであ。従住宅需要ほうさき農転用
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第4表
???????―ー??（??）こごI
総人口
都市人口
郡部人口
1950年
(S25) I 
万人 形
8,320 100 
3,120 37.5 
5,200 62.5 
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1960年
(S35) 
万人 ％ 
9,342 100 
5,933 63. 5 
3,408 36.5 
（資料出所）
北野利明「宅地の需給とその流通について」
究』第 1巻第2号161ページより。
第5表
『都市経済研
人口と世帯の増加状況
（昭和30年~35年）
区 分 l30 年 I 35 年 l増加数 l増加率
千人 千人 千人 96 
東 尽一 8,039 9,626 1,587 19.7 
(1,柑66帯5)． (2,世18帯3) 塁 (31.2) 
神奈川 2,（ 919 3,(4715 6 497 17.0 
595) 5) (160) (26. 9) 
愛 知 3 769 4,(284819 ) 450 11.9 '(729) (119) (16. 3) 
大 阪 4,（ 620 5,496 876 19.0 
986) (1,233) (247) (25.1) 
兵 庫 3,（ 621 3,(908728 ) 287 7.9 763) (109) (14. 3) 
計 22,968 26,665 3,697 I 16.1 (4, 738) (5,891) 釦151) (24.4) 
全 国 I89. 276 93. 347 I 4,071 I 4.6 (17,383) (19,571) (2,188) (12. 6) 
（資料出所）第4表のばあいと同じ。
第6表 住宅の 1人当たり畳数（市部）
七五
年次 I 畳／人
昭和16年 3.78 
23 3.20 
25 3.31 
30 3.50 
33 3.85 
35 3.98 
（資料出所）第4表のばあいと同じ。
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昭和三五年のばあいをみると、新規取得工業用地は四三、九一八千乎方米で、このうち宅地は、田畑の四六•四形に次いでニ――-•三彩を占めている。三六年についても同様で、新規取得工業用地六一、四―――七千平方米のうち宅地は田畑の四八・八
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第7表 宅地建物取引業者の登録状況
I法人 1個人 1I合計
3¥!". 度末 2,874 16,492 19,366 
35年度末 3,541 17,669 21,210 
36年度末 4,374 19,583 23,957 
37年度末 5,354 22,243 27,597 
3 8 年1 0 月在 6,150 24,467 30,617 1日現
（資料出所）建設省調べ。
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